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Resum
Fem la tipificació ecològica i fitosociològica dels herbassars d’Eleocharis palustris s.l. des-
crits als Països Catalans i proposem una nova associació herbàcia caracteritzada per Ele-
ocharis palustris subsp. palustris, Baldellia ranunculoides, Oenanthe fistulosa, Gratiola
officinalis, Mentha pulegium i Eleocharis palustris subsp. uniglumis. Aquesta comunitat
s’estableix en diverses àrees palustres (aiguamolls, basses temporànies i prats dalladors)
de la Catalunya nord-oriental (territoris catalanídic septentrional i ruscínic) al domini dels
boscos de Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris i Populion albae). Catenalment fa d’as-
sociació transitòria entre les comunitats dels Phragmitetalia o del Juncenion acutiflori i
les de l’Arrhenatherion elatioris o del Molinio-Holoschoenion vulgaris. Tot i que l’asso-
ciació té una baixa riquesa florística (12 tàxons de mitjana per inventari), constitueix un
ecosistema singular ja que actua com a refugi de diverses espècies rares o amenaçades dins
l’àmbit dels Països Catalans (Cardamine parviflora, Rorippa aspera subsp. aspera, Vero-
nica scutellata, Senecio aquaticus subsp. aquaticus…).
Paraules clau: Eleocharis palustris, fitosociologia, zones humides, Països Catalans.
Abstract. Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae, a new association of hygrophi-
lous vegetation in Catalan Countries (NE Iberian Peninsula).
We have carried out an ecological and phytosociological classification of the meadows of
Eleocharis palustris s.l. described in Catalan countries and propose a new herbaceous as-
sociation characterised by Eleocharis palustris subsp. palustris, Baldellia ranunculoides,
Oenanthe fistulosa, Gratiola officinalis, Mentha pulegium and Eleocharis palustris subsp.
uniglumis. This community has been established in various palustral areas (wetlands, tem-
porary ponds and hay meadows) of north-eastern Catalonia in an area of Fraxinus angus-
tifolia forests (Ulmenion minoris and Populion albae). It forms a transitional catenal
association between the communities of Phragmitetalia or Juncenion acutiflori and Ar-
rhenatherion elatioris or Molinio-Holoschoenion vulgaris. Although the association has
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low plant richness (on average 12 taxa per inventory), it constitutes a unique habitat be-
cause it acts as a refuge for various rare or endangered species within the limits of the Cata-
lan Countries, such as Cardamine parviflora, Rorippa aspera subsp. aspera, Veronica
scutellata or Senecio aquaticus subsp. aquaticus.
Key words: Eleocharis palustris, phytosociology, wetlands, Catalan countries.
Introducció
Als Països Catalans s’han descrit dues associacions en què el jonquet (Eleocha-
ris palustris s.l.) hi domina amb un elevat recobriment. Es tracta de l’Oenantho
globulosae-Eleocharitetum palustris O. Bolòs 1996, comunitat pròpia de les bas-
ses en terreny silícic de Menorca, i de l’Acrocladio-Eleocharitetum palustris
O. Bolòs & Vigo in Bolòs 1967 (= Calliergonello-Eleocharitetum auct.), asso-
ciació inicialment descrita del territori catalanídic central, que es fa a bona part
de Catalunya i arriba fins al nord del País Valencià. En ambdós casos sovint són
poblaments monoespecífics de jonquet. Tots els poblaments d’Eleocharis palus-
tris catalans, tret dels de Menorca, han estat assignats a l’Acrocladio-Eleochari-
tetum palustris tot i que creixen en substrats, climes i territoris biogeogràfics ben
distints. Tanmateix, al nord-est de Catalunya, als territoris catalanídic septentrio-
nal i ruscínic, incloent-hi la serra de l’Albera i el massís de les Salines, els her-
bassars de jonquet presenten una composició florística ben diferent (Font García,
1996, 2000; Mercadal, 2000; Gesti, 2006) als d’aquestes dues associacions des-
crites. Es tracta d’herbassars higròfils on Eleocharis palustris subsp. palustris va
acompanyat d’Oenanthe fistulosa, Baldellia ranunculoides, Gratiola officinalis,
Mentha pulegium i Eleocharis palustris subsp. uniglumis.
En aquest article emmarquem fitosociològicament i ecològicament les dues
associacions ja descrites i descrivim els poblaments d’Eleocharis palustris de la
Catalunya nord-oriental com a una nova associació que anomenem Baldellio ra-
nunculoidis-Oenanthetum fistulosae, pertanyent a l’aliança Oenanthion fistulosae,
a l’ordre Eleocharitetalia palustris i a la classe Molinio-Arrhenatheretea.
Metodologia
Hem aixecat 34 inventaris als territoris ruscínic i catalanídic nord (taules 1 i 2),
seguint la metodologia sigmatista habitual (Braun-Blanquet, 1979; Vigo, 2005)
i, juntament amb els inventaris ja publicats dels territoris menorquí, catalanídic,
olositànic, sicòric, ausosegàrric, ruscínic i pirenaic (figura 1), els hem reunit en
una taula sintètica (taula 3). D’altra banda, hem revisat diverses obres de vege-
tació europea d’on n’hem extret 188 inventaris fitosociològics elaborats a Sar-
denya i al centre i al nord de l’estat francès per construir una altra taula sintètica
(taula 6).
L’ordenació i el tractament matemàtic de les dades els hem fet mitjançant el
paquet de programes informàtics VEGANA “Vegetation edition and Analysis”
(Cáceres et al., 2003; Font et al., 2003; Font, 2005).
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Figura 1. Distribució de les comunitats d’Eleocharis palustris s.l. als Països Catalans i lo-
calització dels inventaris estudiats.
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Per a la denominació dels tàxons hem seguit la nomenclatura reputada correcta
a la Flora Manual dels Països Catalans (Bolòs et al., 2005) i per a la dels sintà-
xons, la del conspecte sintaxonòmic de les comunitats higròfiles herbàcies de Ca-
talunya i Andorra (Ninot et al., 2000) i la del Prodrome des végétations de France
(Bardat et al., 2004).
Per al treball edafològic hem estudiat 11 mostres provinents d’herbassars de
la Selva i de l’Alt Empordà. Hem analitzat els factors edàfics que més influeixen
sobre la vegetació: la textura (granulometria per sedimentació discontínua: mè-
tode de la pipeta de Robinson), el contingut d’humitat de camp (mètode gravimè-
tric), el pH 1:2.5 en H20, la conductivitat elèctrica 1:5 a 25ºC, la matèria orgànica
(mètode d’oxidació per via freda) i el contingut de carbonat càlcic equivalent (mè-
tode del calcímetre de Bernard). Totes les anàlisis les hem fetes seguint els pro-
tocols descrits a Porta et al. (1986). Els resultats de les anàlisis edàfiques els hem
sintetitzat a les taules 4 i 5.
Resultats i discussió
Comunitats d’Eleocharis palustris s.l. descrites als Països Catalans
Oenantho globulosae-Eleocharitetum palustris; O. Bolòs 1996
Bibliografia: Bolòs et al. (1970) [Groupement à Eleocharis palustris]; Bolòs (1996).
Inventari tipus (lectotip): Bolòs et al. 1970; Acta Geobotanica Barcinonensia,
5: 81-82, inv. 2 (Menorca, Maó); designat a Bolòs (1996).
Nombre d’inventaris estudiats: 2, extrets de la bibliografia.
Espècies característiques: Eleocharis palustris i Oenanthe globulosa.
Estructura i composició: Jonqueres d’Eleocharis palustris i Oenanthe globulosa,
on el jonquet hi té un gran recobriment, sent la comunitat un poblament pràctica-
ment monoespecífic d’aquesta ciperàcia (taula 3).
Distribució i ecologia: Territori menorquí, vores de basses en terreny silícic (fi-
gura 1).
Sintaxonomia: Comunitat de difícil filiació a causa de l’escassetat d’inventaris,
ja que només se’n disposa de 2. Bolòs (1996) l’adscriu a l’aliança Molinio-Ho-
loschoenion vulgaris i a l’ordre Holoschoenetalia vulgaris.
Acrocladio-Eleocharitetum palustris; O. Bolòs & Vigo in Bolòs 1967
Bibliografia: Bolòs (1967); Vigo (1968); Folch (1979, 1986); Molero (1976); Mo-
lero & Vigo (1981) [Calliergonello-Eleocharidetum palustris]; Masalles (1983);
Conesa (1991, 2001); Carrillo & Ninot (1992) [Calliergonello-Eleocharidetum pa-
lustris]; Viñas (1993) [Acrocladio cuspidati-Eleocharitetum palustris]; Conesa et
al. (1994); Carreras et al. (1995); Molina (1996); Vigo (1996) [Calliergonello-
Eleocharidetum palustris]; Forcadell (1999); Ninot et al. (2000); Rivas-Martínez
et al. (2001) [Acrocladio cuspidati-Eleocharitetum palustris]; Álvarez de la
Campa (2004) [Acrocladio cuspidatae-Eleocharitetum palustris]; Oliver (2005)
[Acrocladio-Eleocharidetum].
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Inventari tipus (lectotip): Bolòs 1967; Memorias de la Real Academia de Cien-
cias y Artes de Barcelona, 38 (1): 191, taula 18, inv. 2 (Baix Ebre, Prades, 950
m); designat a Bolòs (1997).
Nombre d’inventaris estudiats: 18, extrets de la bibliografia.
Espècies característiques: Eleocharis palustris i la molsa Calliergonella cuspi-
data (= Acrocladium cuspidatum).
Estructura i composició: Jonqueres nanes i molt poc diverses (9.6 tàxons de mit-
jana per inventari) on domina exclusivament Eleocharis palustris. En alguns pocs
casos hi apareix la molsa Calliergonella cuspidata. Les espècies acompanyants
varien en funció de la regió biogeogràfica, el clima, el sòl, l’altitud i la proximi-
tat d’altres comunitats. Les companyes més freqüents són Ranunculus repens, Jun-
cus articulatus, Glyceria fluitans i Juncus inflexus (taula 3).
Distribució i ecologia: Comunitat observada al centre i al nord-est dels Països
Catalans, als territoris catalanídic (meridional i central), olositànic, sicòric, auso-
segàrric i pirenaic (Pirineus i Prepirineus) entre els 0 i els 1600 m. Fora de l’àm-
bit d’estudi, també s’han adscrit a aquesta associació algunes jonqueres calcícoles
de Múrcia i de La Rioja (Molina, 1996). Ocupa vores i interiors d’aigües
tranquil·les, d’estanyols i basses temporànies, marges d’embassaments, normal-
ment en terreny calcari. El sòl pot restar eixut durant l’estiu, però a la primavera
sempre està cobert per entre 10 i 40 cm d’aigua (figura 1).
Sintaxonomia: La filiació d’aquesta associació és força complexa i discutible de-
gut a la pobresa florística de la comunitat i al fet que Eleocharis palustris tingui
uns límits de tolerància molt amplis per a la majoria de factors ambientals, pràc-
ticament només necessita que el sòl s’inundi durant la primavera. Per tant, a cada
territori els poblaments d’eleocaris tenen una composició molt diversa i se situen
en posicions catenals distintes. Aquest fet ha propiciat que els diversos autors que
han tractat aquesta associació l’hagin adscrit a classes diverses. En el moment de
la seva descripció va ser situada per Bolòs (1967) a l’aliança Molinio-Holoscho-
enion vulgaris de la classe Molinio-Arrhenatheretea; però Vigo (1968), coautor
de l’associació, proposa situar-la dins l’aliança Glycerio-Sparganion de la classe
Phragmito-Magnocaricetea, idea seguida per molts altres autors (Molero, 1976;
Molero & Vigo, 1981; Masalles, 1983; Carrillo & Ninot, 1992; Viñas, 1993; Ca-
rreras et al., 1995; Molina, 1996; Vigo, 1996; Forcadell, 1999; Ninot et al., 2000;
Rivas-Martínez et al., 2001). Només Folch (1979) i Conesa (2001) l’han consi-
derada pròpia, altra vegada, del Molinio-Holoschoenion vulgaris. Darrerament,
Álvarez de la Campa (2004) l’ha atribuïda a l’aliança Phragmition communis.
A partir de la recopilació bibliogràfica de 18 inventaris publicats referents
a aquesta comunitat, nosaltres proposem situar-la, a l’espera d’un estudi concret,
a l’aliança Molinio-Holoschoenion vulgaris, ja que bona part de les espècies que
s’hi fan (Juncus articulatus, Ranunculus repens, Agrostis stolonifera, Holcus la-
natus, Trifolium pratense…) se solen adscriure a la classe Molinio-Arrhenathe-
retea (taula 3).
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Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae ass. nova
Bibliografia: Viñas (1984) [Acrocladio-Eleocharitetum palustris]; Viñas & Polo
(1985) [Acrocladio-Eleocharitetum palustris]; Farràs & Velasco (1994); [comu-
nitat d’Eleocharis palustris]; Seguí (1994) [Acrocladio-Eleocharitetum palustris];
Franquesa (1995) [Acrocladio-Eleocharitetum palustris]; Font García (1996, 2000)
[comunitat d’Eleocharis palustris]; Mercadal (2000) [jonquera d’Eleocharis pa-
lustris + Oenanthe fistulosa]; Gesti (2006) [Acrocladio-Eleocharitetum palustris];
Mercadal et al. (2006) [comunitat d’Eleocharis palustris i Oenanthe fistulosa].
Inventari tipus (holotip): Taula 1, inv. 1.
Nombre d’inventaris estudiats: 8 extrets de la bibliografia i 34 de propis.
Espècies característiques: Oenanthe fistulosa, Baldellia ranunculoides, Eleocha-
ris palustris subsp. palustris, Gratiola officinalis, Eleocharis palustris subsp. uni-
glumis, Mentha pulegium i, com a característica territorial de la serra de l’Albera,
Cardamine parviflora.
Estructura i composició: Herbassar higròfil de 40 a 80 cm d’alçària i amb un re-
cobriment del sòl del 100%. La planta dominant sol ser Eleocharis palustris
subsp. palustris, tot i que també pot prendre molta abundància Oenanthe fistulosa.
La resta de tàxons característics (Baldellia ranunculoides, Gratiola officinalis, Men-
tha pulegium, Eleocharis palustris subsp. uniglumis i Cardamine parviflora) hi són
menys abundants i menys freqüents. Tanmateix, en sòls salins o rics en bases Ele-
ocharis palustris subsp. uniglumis substitueix Eleocharis palustris subsp. palus-
tris i esdevé dominant. D’altra banda, també hi són freqüents altres plantes pròpies
de la clase Molinio-Arrhenatheretea (Agrostis stolonifera, Galium palustre subsp.
palustre o Ranunculus ophioglossifolius), així com plantes més habituals a l’aliança
Magnocaricion elatae (Ranunculus sardous subsp. sardous, Lythrum salicaria, Ca-
rex vulpina subsp. cuprina) o al Juncenion acutiflori (Juncus acutiflorus) en fun-
ció de la potència, la humitat i la textura del sòl. En general, l’associació és pobra
florísticament, amb 12 tàxons de mitjana per inventari; però les plantes que hi crei-
xen solen ser ben singulars dins l’àmbit d’estudi (taules 1 i 2).
Flora singular: Malgrat no presentar una gran riquesa florística, l’herbassar de
felandri fistulós i baldèl·lia té una elevada presència d’espècies rares a les terres
catalanes. L’alta humitat edàfica i el caràcter lleugerament torbós del terreny per-
met que s’hi estableixin diverses plantes higròfiles, que es troben en clara reces-
sió a casa nostra. Així doncs, a banda d’algunes de les espècies singulars
característiques d’aquesta associació (Oenanthe fistulosa, Baldellia ranunculoi-
des, Gratiola officinalis i Cardamine parviflora), també s’hi poden trobar diver-
ses plantes rares pròpies d’ambients palustres com ara Ranunculus flammula,
Rorippa aspera subsp. aspera, Teucrium scordium subsp. scordioides, Juncus he-
terophyllus, Mentha cervina, Kickxia commutata subsp. commutata, Veronica scu-
tellata, Carex flava subsp. oedocarpa o Senecio aquaticus subsp. aquaticus.
L’herbassar de felandri fistulós constitueix, doncs, de la mateixa manera que
el prat de dall de fromental i gaudínia (Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum ela-
tioris) (Mercadal et. al., 2001, 2003, 2007), un dels darrers refugis naturals per
un elevat nombre de plantes higròfiles al nord-est de Catalunya.
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Distribució i ecologia: Coneixem aquesta associació de la Catalunya nord-orien-
tal a altituds compreses entre 0 i 200 m. És present en els territoris catalanídic
septentrional (a la plana de la Selva, al curs baix de la Tordera i a l’Ardenya) i
ruscínic (a les planes de l’Empordà i del Rosselló i als massissos de les Salines,
de l’Albera i del cap de Creus, on la comunitat ja apareix força empobrida). Es
troba en aiguamolls, basses temporànies i prats de dall. En aquest darrer cas, són
segats durant l’estiu i se situa als marges més humits i a les depressions del te-
rreny entollades durant l’hivern i la primavera (figura 1).
L’àrea on es fa té un clima mediterrani marítim humit o subhumit (Bolòs &
Vigo, 1984). Pel que fa a l’edafologia (taules 4 i 5), l’herbassar de felandri fistu-
lós creix damunt sòls joves poc edafitzats que pertanyen a l’ordre dels entisòls i
als subordres dels aqüents o dels fluvents. Els principals factors que diferencien
aquest poblament vegetal de la resta de comunitats herbàcies higròfiles pròximes,
i que alhora estableixen certa variabilitat dins la mateixa associació, són la tex-
tura i la humitat edàfiques. La textura del sòl varia segons l’àrea geogràfica, sent
més sorrenca als massissos litorals i prelitorals i més argilosa en les planes al·lu-
vials. Les classes texturals que hem observat són l’argilosa-fina (4 mostres), l’ar-
gilosa-gruixuda (1), la franca-argilosa (1) i la franca-arenosa (2). La humitat de
camp, que està estretament relacionada amb la climatologia local, té un valor mitjà
de 40.69%, oscil·lant entre el 90.03%, durant els períodes plujosos, i el 13.79%,
durant els eixuts. El pH i la conductivitat elèctrica varien segons les localitats i
l’estació de l’any. El pH sol ser entre mitjanament àcid i mitjanament bàsic (6.77
de mitjana anual, oscil·lant des de 5.01, en les basses de l’Albera, fins a 7.89 en
sòls lleugerament salats de la plana de l’Alt Empordà). La conductivitat segueix
un patró similar al pH: sol ser baixa als herbassars que creixen als massissos mun-
tanyencs, i més elevada a les depressions al·luvials (599.63 µS/cm de mitjana anual,
variant entre 89.10 i 2450.00 µS/cm), on els sòls poden arribar a ser salins.
El contingut mitjà de matèria orgànica (2.78%) també canvia segons la textura.
Els herbassars que creixen damunt substrats més grollers presenten un percentatge
més baix (1.08%), mentre que els que ho fan damunt substrats més fins assoleixen
continguts més alts (8.21%). El contingut de carbonat de calci és pràcticament nul
i només s’han detectat alguns casos amb valors molt baixos (7.32% de màxim).
Potencialitat i ubicació ecològica: L’herbassar de felandri fistulós i baldèl·lia con-
tacta, en la banda més profunda i humida, amb les comunitats dels Phragmiteta-
lia Koch 1926 o del Juncenion acutiflori (Braun-Blanquet 1947) Ninot, Carreras,
Carrillo & Vigo 2000. En canvi, en la zona més elevada i eixuta ho fa amb els
prats de l’Arrhenaterion elatioris Koch 1926 o amb les jonqueres del Molinio-
Holoschoenion vulgaris Braun-Blanquet (1931) 1947.
Pel que fa a la potencialitat, l’herbassar de felandri fistulós es converteix, amb
el pas del temps, en una freixeneda de terra baixa, la qual varia en funció de l’à-
rea geogràfica. A la plana empordanesa correspon a la freixeneda amb galzeran
(Rusco aculeati-Fraxineteum angustifoliae Gesti, Font & Vilar 2003) i a la resta
del territori estudiat a una freixeneda de plana al·luvial (Ulmenion minoris Oberd.
1953), pròpia de depressions de terreny temporalment inundades amb un nivell
freàtic molt fluctuant al llarg de l’any (Mercadal, 2000; Mercadal et al., 2006).
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Al cap de Creus, però, l’herbassar de felandri fistulós difícilment pot arribar a evo-
lucionar cap a un poblament de freixes, ja que es desenvolupa en àrees molt re-
duïdes, de pocs metres quadrats, amb sòls molt prims que estan sotmesos a un
clima molt més sec que en la resta de país. En aquest cas, es tracta probablement
d’una comunitat permanent (figura 2). Les dades edàfiques mitjançant les quals
hem construït la figura 2 corresponen a un estudi més ampli que engloba els prats
de dall de terra baixa i les comunitats herbàcies pròximes dels Països Catalans.
Sintaxonomia: Adscrivim el Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae a
l’Oenanthion fistulosae, ja que hi creixen els tàxons característics d’aquesta
aliança (Eleocharis palustris subsp. palustris, Eleocharis palustris subsp. uniglu-
mis, Oenanthe fistulosa, Gratiola officinalis, Ranunculus ophioglossifolius i Poly-
gonum amphibium, taula 6), i presenta la mateixa ecologia que les formacions que
constitueixen aquesta unitat fitosociològica. Aquesta nova associació es relaciona,
doncs, amb els prats al·luvials higròfils dallats i/o pasturats i dominats pel jon-
quet i el felandri fistulós de la regió atlàntica francesa (Foucault, 1984; Frileux et
al., 1988; Didier & Royer, 1989; Trivaudey, 1989; Lebret, 2001; Magnan, 2002;
Ministère d’Écologie, 2005, Royer et al., 2006).
L’aliança Oenanthion fistulosae va ser descrita per Foucault (1984) i la inclo-
gué dins l’ordre, també de nova creació, Eleocharitetalia palustris B. Foucault,
1984 i a la classe Agrostietea stoloniferae Th. Müll. & Gors 1969 (= Molinio-
Arrhenatheretea Tüxen 1937). Actualment (2006) aquests sintàxons descrits per
Foucault són encara inèdits, ja que l’autor francès encara no ha publicat les da-
des de la seva tesi doctoral. Tanmateix, ambdues unitats sintaxonòmiques són les
utilitzades en les publicacions botàniques franceses i es troben incloses tant en el
conspecte sintaxonòmic de vegetació (Bardat et al., 2004) com en el Manual dels
hàbitats (Ministère d’Écologie, 2005) de França.
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Figura 2. Esquematització de la potencialitat i de la ubicació ecològica de les comunitats
pròximes al Baldellio ranunculoidis-Oenantheteum fistulosae en funció de la textura i del
contingut d’humitat de camp mitjà anual (H).
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A l’estat francès s’hi han distingit cinc associacions, molt pròximes florística-
ment, les quals es diferencien, bàsicament, per l’alta freqüència d’un determinat tà-
xon. Així doncs, diferencien l’Eleocharo palustris-Oenanthetum fistulosae
B. Foucault 1984 per l’abundància de Polygonum amphibium, el Ranunculo ophio-
glossifolii-Oenanthetum fistulosae B. Foucault 1984 per la de Ranunculus ophio-
glossifolius, el Gratiolo officinalis-Oenanthetum fistulosae B. Foucault 1984 per la
de Gratiola officinalis, l’Oenantho fistulosae-Caricetum vulpinae Trivaudey 1989
per la de Carex vulpina i l’Oenantho lachenalii-Eleocharitetum uniglumis Didier,
Misset et Royer in Royer, Felzines, Misset & Thévenin, 2006 per la d’Oenanthe la-
chenalli (taula 6). Així mateix, talment com l’herbassar de felandri fistulós i
baldèl·lia, els prats que pertanyen a l’Oenanthion fistulosae de l’estat francès cons-
titueixen un ecosistema original, ja que s’hi refugien nombroses espècies animals i
vegetals rares o en vies de desaparèixer (Ministère d’Écologie, 2005).
Per altra banda, volem remarcar la diferència que hi ha entre la comunitat
estudiada i l’associació dominada per Eleocharis palustris (Baldellio ranunculoi-
dis-Eleocharitetum palustris Biondi Bagella 2005) descrita recentment a l’arxi-
pèlag de La Maddaleta, al nord-est de l’illa de Sardenya (Biondi & Bagella, 2005).
El Baldellio-Eleochariterum, atribuït a l’aliança Glycerio-Sparganion Braun-
Blanquet & Sissingh in Boer 1942 i a la classe Phragmito-Magnocaricetea Klika
in Klika & Novák 1941, comparteix algunes espècies característiques amb el Bal-
dellio-Oenantheteum (Eleocharis palustris, Baldellia ranunculoidis, Mentha pu-
legium i Gratiola officinalis); però la composició florística global, l’estructura i
l’ecologia són ben diferents.
Els poblaments de jonquet de Sardenya són extraordinàriament pobres florísti-
cament (4 tàxons de mitjana per inventari) i, a més a més, no hi creixen tàxons eu-
rosiberians, com ara Oenanthe fistulosa i Galium palustre, ni d’altres d’higròfils
(Ranunculus ophioglossifolius, Polygonum amphibium, Agrostis stolonifera, Rumex
crispus, Juncus articulatus), tot i que aquests vegetals són presents en d’altres am-
bients de l’illa (taula 6). La seva estructura és més propera a una jonquera nana que
no pas a un herbassar humit, com és el cas del Baldellio-Oenantheteum. Pel que fa
a l’ecologia, la comunitat d’Eleocharis palustris a Sardenya es desenvolupa en am-
bients similars a la de l’Oenantho globulosae-Eleocharitetum palustris menorquí,
és a dir, es desenvolupa en basses temporànies de naturalesa silícica, amb poca po-
tència edàfica i amb una marcada sequera estival, mentre que l’herbassar de felan-
dri fistulós a Catalunya es troba en àrees palustres, sovint en àrees pradenques, on
sol estar sotmès a algunes tasques agropecuàries com la sega i/o la pastura.
Variabilitat: Dins de l’associació hi hem distingit dues subassociacions relaciona-
des estretament amb la naturalesa i la textura del terreny. D’una banda, la subasso-
ciació típica juncetosum acutiflori (taula 1), circumscrita als massissos litorals i
prelitorals de substrat granític de la Catalunya nord-oriental, es desenvolupa damunt
sòls sorrencs i sovint inundats per aigües oligotròfiques. Correspon a la subasso-
ciació que sol contactar amb la jonquera acidòfila (Junco-Caricetum) i es caracte-
ritza per la presència de Juncus acutiflorus i una elevada freqüència de Baldellia
ranunculoidis i Gratiola officinalis. I, de l’altra, la subassociació caricetosum cu-
prinae (inventari tipus:1, taula 2) que creix, principalment, en les planes al·luvials
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damunt sòls profunds, argilosos i inundats per aigües eutròfiques. En aquest cas, el
Baldellio-Oenantheteum limita normalment amb els herbassars de grans càrexs
(Lythro salicariae-Caricetum ripariae i Cypero-Caricetum otrubae) i les seves plan-
tes diferencials són el Carex vulpina subsp. cuprina, el Ranunculus sardous subsp.
sardous i l’Iris pseudacorus, tàxons propis del Magnocaricion elatae Koch 1926.
Aquesta darrera subassociació té certa afinitat amb l’Oenantho fistulosae-Cari-
cetum vulpinae Trivaudey 1989, ja que ambdós sintàxons hi són freqüents diver-
ses plantes del Magnocaricion elatae (taula 6). Tanmateix, a aquest herbassar de
Carex vulpina hi manquen les espècies característiques del Baldellio-Oenanthetum
i, en canvi, hi són freqüents diversos tàxons de l’Arrhenatherion elatioris (Alope-
curs pratensis, Lychnis flos-cuculi, Festuca pratensis, Silaum silaus, Bromus race-
mosus), sent més pròxim a un prat de dall que no pas a un herbassar humit.
Altrament, els herbassars de felandri fistulós de nova formació (poblaments
recentment instal·lats en àrees inundables, com ara basses de regadiu, arrossars i
prats humits abandonats) o que freqüentment són alterats per la mà de l’home te-
nen una riquesa florística inferior i hi manquen els tàxons rars. En aquest cas, l’as-
sociació apareix com una jonquera pràcticament exclusiva d’Eleocharis palustris
subsp. palustris. Els herbassars menys diversos estan situats, majoritàriament, a
les planes al·luvials del Baix Llobregat, de la Selva, de l’Empordà i del Rosselló,
on l’activitat agrícola és més intensa (taula 2, inv. 15-18).
Esquema sintaxonòmic
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novák 1941
PHRAGMITETALIA Koch 1926
Glycerio-Sparganion Braun-Blanquet & Sissingh in Boer 1942
Baldellio ranunculoidis-Eleocharitetum palustris Biondi & Bagella 2005
MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937 [= AGROSTIETEA STOLONI-
FERAE Th. Müll. & Gors 1969]
ELEOCHARITETALIA PALUSTRIS B. Foucault 1984 nom. ined.
Oenanthion fistulosae B. Foucault 1984 nom. ined.
Eleocharo palustris-Oenanthetum fistulosae B. Foucault 1984 nom. ined.
Ranunculo ophioglossifolii-Oenanthetum fistulosae B. Foucault 1984
nom. ined.
Gratiolo officinalis-Oenanthetum fistulosae B. Foucault 1984 nom. ined.
Oenantho fistulosae-Caricetum vulpinae Trivaudey 1989
Oenantho lachenalii-Eleocharitetum uniglumis Didier, Misset & Ro-
yer in Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae ass. nova
juncetosum acutiflori subass. nova
caricetosum cuprinae subass. nova
HOLOSCHOENETALIA VULGARIS Braun-Blanquet. (1931) 1947
Molinio-Holoschoenion vulgaris Braun-Blanquet (1931) 1947
Acrocladio-Eleocharitetum palustris O. Bolòs & Vigo in Bolòs 1967
Oenantho globulosae-Eleocharitetum palustris O. Bolòs 1996
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Conclusions
Els poblaments d’Eleocharis palustris s.l. del nord-est de Catalunya (territoris
catalanídic septentrional i ruscínic) constitueixen una associació diferent a les
descrites fins avui dia als Països Catalans (Acrocladio-Eleocharitetum palustris,
O. Bolòs & Vigo in Bolòs 1967 i Oenantho globulosae-Eleocharitetum palus-
tris O. Bolòs 1996). Aquesta comunitat vegetal, que creix en diverses àrees pa-
lustres (aiguamolls, basses temporànies i prats dalladors), està caracteritzada pels
higròfits Eleocharis palustris subsp. palustris, Baldellia ranunculoides, Oenanthe
fistulosa, Gratiola officinalis, Mentha pulegium i Eleocharis palustris subsp. uni-
glumis i l’anomenem Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae. En distin-
gim dues subassociacions: juncetosum acutiflori, caracteritzada per Juncus
acutiflorus i una elevada freqüència de Baldellia ranunculoides i Gratiola offici-
nalis; i caricetosum cuprinae, caracteritzada per Carex vulpina subsp. cuprina,
Ranunculus sardous subsp. sardous i Iris pseudacorus.
El Baldellio-Oenanthetum difereix de l’Acrocladio-Eleocharitetum peninsular
i de l’Oenantho-Eleocharitetum menorquí per la composició florística i l’ecolo-
gia, ja que aquestes dues jonqueres són, bàsicament, poblaments monoespecífics
d’Eleocharis palustris, els quals es desenvolupen en basses i marges inundats sense
pràcticament cap intervenció agropecuària. En canvi, el Baldellio-Oenanthetum
és un herbassar humit, més divers i normalment intervingut per l’home, el qual
representa una forma de transició entre els herbassars d’herbes altes (Phragmite-
talia o Juncenion acutiflori) i els prats i les jonqueres humides (Arrhenatherion
elatioris o Molinio-Holoschoenion vulgaris). La seva composició florística i la seva
ecologia el relacionen fortament amb els herbassars humits de la regió atlàntica
francesa (Oenanthion fistulosae), que són dallats i/o pasturats de manera més o menys
regular i que també representen el pas entremig entre els grans herbassars helofí-
tics i els prats i les jonqueres humides. L’herbassar de felandri fistulós i baldèl·lia
comparteix amb els herbassars francesos diversos tàxons característics de l’aliança
Oenanthion fistulosae (Oenanthe fistulosa, Ranunculus flammula, Ranunculus
ophioglossifolius, Polygonum amphibium i veronica scutellata), els quals no es des-
envolupen en la resta de poblaments de jonquet dels Països Catalans.
D’altra banda, també distingim el Baldellio-Oenanthetum del Baldellio ranun-
culoidis-Eleocharitetum palustris Biondi & Bagella 2005, descrit a Sardenya,
amb el qual comparteixen alguns tàxons característics de l’associació (Eleocha-
ris palustris, Baldellia ranunculoidis, Mentha pulegium i Gratiola officinalis), per
l’absència dels tàxons propis dels Molinio-Arrhenatheretea (hi manquen higrò-
fits com ara Oenanthe fistulosa, Galium palustre, Ranunculus ophioglossifolius,
Polygonum amphibium, Agrostis stolonifera, Rumex crispus, Juncus articulatus…),
i per créixer en basses aïllades temporals, un hàbitat ben distint al dels poblaments
de jonquet de la Catalunya nord-oriental.
Així mateix, l’herbassar de felandri fistulós i baldèl·lia, tot i tenir una baixa
riquesa florística (12 tàxons de mitjana per inventari), constitueix un ecosistema
original ja que s’hi refugien diverses plantes rares o en vies de desaparèixer a casa
nostra (Cardamine parviflora, Ranunculus flammula, Rorippa aspera subsp. as-
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pera, Teucrium scordium subsp. scordioides, Juncus heterophyllus, Mentha cer-
vina, Kickxia commutata subsp. commutata, Veronica scutellata, Carex flava subsp.
oedocarpa o Senecio aquaticus subsp. aquaticus).
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